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COMMENCEMENT 
Summer 1970 
THURSDAY, AUGUST 20 AT 4: 00 P.M. 
STEWART HALL AUDITORIUM 
ST. CLOUD STATE COLLEGE 
College Hymn 
Words by Amy Dale 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
PROGRAM 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
"Preamble for a Solemn Occasion" . . Aaron Copland 
IRENE DRENNAN, Organist 
Processional "Toccata and Fugue Op. 59, Nos. 5-6" Max Reger 
The National Anthem Audience 
"Thanks Be to Thee" . Handel 
THOMAS ABBOTT, Soloist 
Commencement Address . . . DONALD E. SIKKINK 
Professor of Speech; Former Dean 
School of Arts and Sciences 
St. Cloud State College 
Presentation of Graduating Class . . MARVIN E. HOLMGREN 
Conferring of Degrees . 
Vice-President, Academic Affairs 
ROBERT H. WICK 
President 
Greetings from Alumni Association MICHAEL KEABLE 
Director, Alumni Services 
Remarks . . 
College Hymn . 
Recessional "Laudation" . 
ROBERT H. WICK 
President 
Audience 
. Norman Dello-Joio 
Commencement Marshals: FLORENCE BENNETT, EDWIN H. CATES 
Announcer of Names of Graduates: JOHN LAAKSO 
Hooding Ceremony: VERNON LUDEMAN, JAMES MARMAS 
FIRST SUMMER SESSION 1970 
Malecha, Marna Jean 
Snyder, Jenny Clara 
Anderson, Gary Alan 
Asmus, Daniel L. 
*Bergstrom, Richard Allen 
Biros, Colette H. · 
Carlson, John R. 
Carpenter, Thomas Orville 
Cartwright, Roger L. 
*Copeland, Robert Orval 
Dahl, Beverly Susan 
DeLisi, Charles Duane 
Dvorak, Susan R. 
Findley, Richard Kenneth 
Gaetz, Gary Richard 
Gretz, Mary Jo · 
"Hargreaves, Mary Elise 
Heino, Charlene Dorothy 
Herian, Thomas Frank 
Hussey, James Patrick · 
Jacoby, Thomas Buchanan 
Jancik, Keith Alvin 
Jorgenson, Kenneth Lee 
Kaiser, Steven George 
Kelly, Barbara Ellen 
Kjos, Dwain Arthur 
McCarty, Roberta Ann 
McPherson, Robert Waite 
*Meyer, Carolyn J ean 
Moscatelli, 'James B. 
Mueller, Mark Anthony 
Napue, Johnny Eugene, Jr. 
Newton, Carol Arlene 
Olson, Sandra Jean 
O'Neill, Terry M. 
Prom, Cecilia Mary 
Puff, Kathleen 
*Pull, Sharon Ann 
Reinardy, Roger William 
Sindelir, Dennis A. 
Smith, Gretchen L. 
Sovada, James Clarence 
Spragg, Gerald Lee 
Strommen, Eric Biorn 
• Scholastic Honors 
** High Scholastic Honors 
ASSOCIATE IN AR.TS 























































































St. Cloud · 
Toner, Thomas Leo 
Valentine, Ronald G. 
Vickerman, Jeffrey Mathias 





BACHELOR OF SCIENCE 
Abraham, Jon Walter 
Abraham, Richard Alan 
Anderson, Ardis Lorraine 
Anderson, Gary Eugene 
Anderson, John Michael 
Anderson, Steven Roger 
Axeen, Carolyn Mirth 
*Barr, Nancy Helen 
Bauer, Bonnie Ann 
Berger, Frances Marie 
*Bettermann, Donovan Dale 
Biedermann, Gregory Paul 
Bjur, Gary Arleigh 
Blackford, Laurel Ann 
Boesche, F. Alan 
Bradley, Patricia Ann 
Bradley, Ronald Andrew 
*Braun, Nancy Ann 
Brophy, Edward Donald 
Brown, Gail Dianne 
*Bruer, C. R. 
Busch, Jeffrey John 
























Borden Elementary Education *Carleton, Gwendolyn Ann 
Carlson, Ronald Clifford 
Cazett, Kathleen Kay 
*Champa, Linda Kaye Shimeta 
Chmelik, Wayne N. 
Clepper, Joanne Marie 
• Colby, Jean Marie 
Connell, Bernice Eleanor 
• Crever, Karen Marie 
Dahl, Charlotte Marie 
Dahl, Peggy Ann 
Dahlgren, Steven Richard 
*Dally, Dianna Shyree 
Deach, Donald Alan 
• DeJarlais, Jeanne I. 
DeMarais, David C. 
*Dilks, Kathleen Diane 
Dion, Karen Marie 
Edwardson, Mary Ann 
Egerman, Jeanette Frances 
Elness, ·Steven Edward 
Engel, Craig Marlin 
Erickson, Thomas Michael 
Eull, Patricia Anne 
Fafrowicz, Florence A. 
*Ficker, Sandra Catherine 
Finnegan, Carol Louise 
























































































Gabriel, Kathleen Ann 
"'Garbe, Kathleen Marjorie 
'' Gates, Duane Douglas 
Gates, John Warren 
Gilbert, Barbara Ann 
Goetteman, Joan Judith 
Gordon, Ronald R. 
Grasmon, Dorothy Ann 
*Graves, Steven Charles 
Greseth, Harold Jay 
Gruber, Richard Melvin 
*Gust, Jane Irene 
Gustafson, Lisa Neville 
Hansen, Joyce Catherine 
Hansen, Linda Sue 
Hanson, Ronald Robert 
Hass, Carol Ann 
Hawkins, Gary D. 
Helgeson, Michael Alan 
*Hirsch, Elizabeth Hazel 
*Hoel, Roxanne Charlene 
*Holmgren, Roger David 
Ihli, Virginia M. 
Jacobson, Jon Alan 
Johnson, Barbara Jeanne 
Johnson, Karen Charleen 
Johnson, Kathleen Sue 
Johnson, Lenny L. 
Johnson, Lowell Robert 
Johnson, Ronald James 
Jorgenson, Carol Jo Ann 
Kappa, Richard Joseph 
Kelly, Daniel Joseph 
Kessler, Jean Rose 
Kicker, Kathleen Florence 
Kinney, Peter Paul 
*Klein, Patricia Marguerite 
Kleven, Jack Loyd 
Klyve, Annette Marie 
Knoll, Timothy J. 
Knutson, Ingeborg Skarsten 
Kohorst, Mona M. 
Krier, Gary Wayne 
Kubesh, Maxine 
Larsen, Nancy Elaine 
"' Larson , Suzanne 
Laurie, Lois Jeanne 
*L.eitzen, Carin Ellen 
Leonard, Bonnie R. 
Leopold, Rita Sue 
Lescarbeau, Luanne Winterfield 
Lesar, William Ernest, Jr. 
Levine , Kent Douglas 
Lewis, John Fredrick 
** Lien, Dale Philip 
*Lofboom , Richard Elof 
Lotzer, Patricia Anne 
** Lundeen, Pamela Kay 
Lundquist, Dealle Allyn 
*Lundquist, Keith LeRoy 
Elementary Education 
Music 























































































































*Manning, James Richard 
Markley, Irene Grace 
*Marsh, Margery Anne 
*Matchinsky, Lois Angela Wiley 
Matheson, Orval John 
Mattke, Preston William 
*McCarty, Karen Marie 
McChesney, Michael Arthur 
Mertz, Linda Louise 
*Metzinger, Sara Jane 
Meyer, David Anthony 
Milbrandt, Walter Merle 
Miller, Paula Joanne 
Mitchell, Melvin L. 
*Mortrude, Mark Stephen 
Muhar, James N. 
Mott, Joanne Louise 
Mulder, Blenda Virginia 
Nagel, Ramona Elfie 
Nicholson, Timothy John 
Nielsen, William J. 
Notaro, David Martin 
Ogdahl, Gerald Lee 
Olsen, Nancy Mae 
Olson, Carol Joyce 
Olson, Edward George 
Olson, Kenneth Lee 
*Olson, Nancy Jo 
Owen, Margaret Mary 
Owens, Katherine Hansen 
Parent, Bonnie Kay 
*Parks, Roberta Jean 
Pavek, Mary Catherine 
Pavlock, Richard Stanley 
Pearson,, Richard Lee 
Pearson, Richard John 
"'Peck, Keith Douglas 
Peterson, Lois E. 
Peterson, Roger Wayne 
Pike, Robert Roy 
Pogatchnik, Kay Irene 
*Pursley, Harold John 
*Pyka, Linda Louise 
Raeth, Robert Ervin 
Regan, Alice Mary 
Rein, Howard George 
Reynolds, Kathleen Jean 
Ritter, Keneth Peter 
Robin, Willard Frank 
Rohli,ng, Marie Magdalen 
*Rothgeber, Brenda Joy 
Rounds, Mary Elizabeth 
*Ryan, Catherine Joyce 
Sandberg, Verna Emilie 
**Sanders, Marilyn Faye 
*Sands, Carol Faith 
Sawatzke, Jean Amelia 
Schaeffler, John August 













































































































St. Louis Park 
Minneapolis 
New Brighton 








Schmidt, Carol Helen Elementary Education 
Schmiesing, Virginia Lee Nietfeld History 
Schmitt, Gene Francis Management 
*Schneeweis, Joan Muenzer Elementary Education 
Schram, James Richard Geography 
Scherber, Gary Andrew Accounting 
•Schwandt, Kristine Anne Mathematics 
Selix, Joyce Agnes Meline Elementary Education 
Setterholm, Barbara Ann Elementary Education 
Skuza, Bonita Louise Accounting 
Skwira, Diane Theresa Elementary Education 
Smith, Philip Charles Industrial Arts 
Sonbuchner, Hugo Frank English 
Steffel, David F . Accounting 
Steil, Daniel George Management 
Straus, Dennis H. Business Education 
Strom, Ronald Dale Physical Education 
Studenski, Judy Marie Art 
Sutter, Sharon Lee Marketing 
Thomas, Timothy Mark English 
Thome, Dennis John Mathematics 
Thompson, Karen Kay Elementary Education 
**Tietz, Kathleen Ellen English 
VanDriel, Lynda M. 
Virnig, Elizabeth Ann 
Weber, Barbara Jane 
Wells, Susan Kay 
Wenzel, Michael Peter 
Westbrook, Richard John 
Whelan, Frances Flora 
Wolff, Velma A. 
Womac, Kay Louise 
Wredberg, Susan Elaine 
Wulkan, Clarice Ann 
Wurzer, Sharon Ann 
**Zimmermann, Gordon Robert 
Zimny, Catherine Rose 
Matter, Carolyn Colvin 
























































White Bear Lake 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Law, Timothy Frederic 
Peters, Dennis Cornell 
Anderson, Joan M. 
Bernstrom, Robert Donald 
Biren, Elizabeth A. 
Blank, Robert Dean 
Crumb, Robin John 
Droubie, Charles Lawrence 
Finance 
Management 















West St. Paul 
Elseth, James Gordon 
Erickson, Richard Stephen 
Garberich, Sharon Yvonne 
Gerber, Dudley Fredrick 
Gerding, Kenneth Hubert 
Goenner, Dale 
Gould , Marcella Delores 
Herzog, James Henry 
Hodgson, Boyd Alfred 
Hoffman, Russell James 
Holt, William W. 
Hultberg, Lois M. 
Johnson, Charles Roy 
Kavolak, Carl Lawrence 
Koch, Kent James 
Lunde, Bruce Ellsworth 
Martin, Dennis J . 
Moyer, Dawn Elizabeth 
Muhich, Robert Joseph 
Nold, George M. 
Olson, Harold Elvin 
Opitz, William Charles 
Paulson, Craig Meroy 
Peterson, David Harold 
Pretzer, Shari Gray 
Reichel, Jerome B. 
Sauer, Thomas Arthur 
Seeger, Thomas Andrew 
Segner, Donald Ernest 
Stackpool, John Philip 
Steging, Joel Eugene 
Stolen, Elliot John 
Swenson, Russell Eugene 
Thomas, Ronald E. 
Wasson, Richard George 
Werlinger, Tony Cletus 
Wolak, John Vincent 





Busi ness Education 









Elem. School Administration 
Elementary Education 





Junior High School Educ. 
Secondary School Adm. 
Elementary Education 



















































Fargo, N. D. 
St. Cloud 
St. Paul 
SECOND SUMMER · SESSION 1970 
ASSOCIATE IN ARTS 
Benson; Philip Bradley 
Haney, Janet Lenore 
Larsen, Suzanne Beatrice 
Nies, Royce Nickolase 
Schafer, Jerel Roger 
Wingert, Lawrence Joseph 
BACHELOR OF ARTS 
Apmann, Stephen R. 
Asmus, Daniel L. 
_Ayers, Joseph Daniel 
Barghout, Choukriah Saad 
**Bauer, William Herman 
Beaudet, Richard John 
Bellmont, Donald V. 
Berg, Lawrence Wayne 
Bing, Michael K. 
Binnebose, Emmie Louise 
Boland, Richard Francis 
Brassard, John Francis 
Burt, Sandra Lynne 
*Butkowski, Ralph J. 
Driggins, Jeffrey Allen 
Falldin, Thomas Harold 
*Feig, Mary 
Flygare, Stephen Arthur 
*Garding, Nancy Jane 
Gillespie, Hamilton Sawyer, Jr. 
Gonyea, Robert H. 
Halverson, Iver Allan 
Hanuaer, Virginia Kay 
Heilig, Robert Morris 
Hoffmann, Dale J. 
Jacobson, Russell Douglas 
Johnson, Constance Anne 
Johnson, John Ole 
Kitowski, Linda Ann 
Klunk, Donna Kay 
Kroschel, Bonnie Fay 
Kuhn, Catherine Beth 
Langer, Alan Richard 
Leitzke, Lawrence E. 
Lunzer, William George 
Maksimenko, Steve 
Martin, Susan Jean 
Maxwell, Barbara J. 
**McAlonie, Mary Lynne Campbell 
Medin, Daniel Lee 
Millington, Richard Timothy 




























































































Nishimoto, Henry K. 
Nygaard, Mary Frances 
**Paulson, Darryl 
Pounds, Joanne Mae 
Rambeck, Lynn John 
''Reger, Jerome F., Jr. 
Reilly, William Matthew 
Reynolds, Brenda Lou 
Rhodes, Walter A., Jr. 
Robinson, James Barrett 
Rutherford, John William 
Ryan, J arrold Anthony 
Schiks, Judith Anne 
*Schmidt, Andrea Christine 
Schmidt, Dale Francis 
Schuster, Ronald J. 
"*Serdula, Mary Kathleen 
*Smerdon, Michael John 
Soderstrom, Donald Lee 
Spoolhoff, Dale Raymond 
Stancari, Louis Frank 
Stebbins, Gerald Hudson 
Swenke, David John 
Thielen, Richard Eugene 
Thompson, Susan Kathleen 
Traen, Susan Marie 
Voltin, Dale John 
Wannamaker, Elizabeth Ann 
Way, Roger L. 
*Weisbrich, Terry Joseph 
Welsh, John Vincent 
*Wenker, Mary Jane 
Wikman, Charles Pierce, Jr. 


































Mathematics, Speech Path. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aaberg, Russell Carl 
Aalto, Susan Ellen 
Albright, Isabel M. 
Anderson, Carol Pauline 
Anderson, Darrell ·E. 
Anderson, Donal L. 
Anderson, Dorothy T. 
Anderson, John Leslie 
* Anderson, Thomas Peter 
Arneson, Patricia Louise 
Arntzen, Annyce B. 
Arvidson, Ronald George 
Ayers, Sheila Louise 
Bailey, Lois E. Lindor 
B'algaard, Joanne Lenore 
Banwart, Diane Marie 
Barclay, Kenneth L. 
Bauer, Charles Burt 
*Bautch, Suzanne G. 










































































Lake Oswego, Ore. 
Foreston 
Benson, Rolland R., Jr. 
Bentley, Janet Jean 
Bergstrom, Alan Herbert 
Bergstrom, Lillian G. 
Berkman, Barbara A. 
Blomquist, Daniel Clarke 
Blood, Mary Virginia 
Bloom, Patricia Dowdell 
**Boatz, Margaret E. 
Bock, Janice M. 
Bogar, Chester Leon 
Bolfing, Thomas Bruce 
Bollman, Stella C. 
Bous, Jeanne Ellyn 
Bowers, William Clark 
Breiland, Marvin Clifford, Jr. 
Buche, Lou LaTourelle 
Bullard, Robert George 
Burandt, Donald John 
Busacker, Elnora Ilene 
Buzzell, Deborah F. Borden 
Carlson, Jane Elaine 
Carlson, Lillian Esther 
Carlton, Donald D. 
**Cavender, Edith J. 
*Christensen, Martha Jane 
*Clendenin, Virginia Ann 
Cobetto, Kathleen Marie 
Coppersmith, Richard Joseph 
*Cosgrove, Joseph William, Jr. 
Craigmile, Pat Ann 
Dahl, Michael Harold 
**Dahle, Robert Stephen 
Davis, Dwight William 
Degnan, Thomas L. 
Dimich, Cynthia S. 
*Ditty, Catherine Ann 
*Donnay, Glenn D. 
Dreissig, Gary Lee 
Dreissig, Richard Watson 
Elliott, Charles Andrew 
Engel, Lois Joan 
Erickson, Cynthia Rae 
Erickson, Linda Lou 
Ernst, Michael Jerome 
Erpelding, Janet Ann 
*Fashbaugh, Elmer Jack 
*Fischer, Adeline Mary 
*Fischer, Linda Lee 
*Fleisher, James Bruce 
Flynn, Edward James 
'~ Ford, James Allyn 
Franke, Norman Clarence 
Frick, Wendy Marie 
Fruth, George J. 
**Fuyet, Nicole 
Gearty, Thomas Michael 
Getzkow, Judith Yvonne 
























































































































Gove, Richard Charles 
Gunderson, Diane Carol 
Gunderson, Dorothy Verona 
Halbert, Richard James 
**Hall, Carol Jean 
Hammer, Delores M. 
Hammond, Eleanor M. 
Hans, Richard John 
Hansen, Gary Lawrence 
Hanson, Darrell Wyman 
Hanson, Larry Leonard 
Hartmann, Jeffrey Riene 
Haugen, Gary Harold 
Hawkinson, Ralph Stephen 
Hazewinkel, David G. 
Hazewinkel, James A. 
Headley, Linda Carole 
Heibel, David Clarence 
Heinen, Sandra Jean 
Herberg, Jeffry Anson 
Hervey, Pamela Sue 
Higgins, Raymond E. 
Hines, Eleanor Louise 
Hinnenkamp, Ronald Lawrence 
Hinrichs, Richard Bruce 
Hinsch, Karen M. 
Holderbach, Michael Carl 
Horgan, William Elden 
Huhtala, Steven Phillip 
*Hutchens, Marva Jean 
Jackson, Georgia Louise 
Jenny, Thomas Edward 
+*Johnson, Elizabeth Loui se Roehr! 
*Johnson, Gary Leslie 
Johnson, Geoffrey B. 
Johnson, Marcia Bernadine 
Jorgensen, Peggy Alice 
Kaiser, Marlene Ann 
*Keimig, Gael Honora 
Kern, David Paul 
Klatte, Shirley May 
Knudson, Ro~emary Ann 
Koczur, James LeRoy 
Koeckeritz, Richard Irving 
Koelfgen, Bonnie J. 
Koepp, Alan John 
Krieg, Priscilla Linda 
Krippner, Susan H. 
Kubitschek, Walter John 
Kuno, Renee DeJarlais 
Lal'Son, David Henry 
Larson, Jean E. 
Larson, Lany Ronald 
Larson, Rachael Teresa Lidberg 
Latour, Ione Elizabeth 
Lauer, Marie Margaret 
Layer, Kevin David 
Lenmark, George E., Jr. 
Levin, Violet L. 























































































































St. Louis Park 
Long Prairie 
Paynesville 
Lien, Agnes K. Henter 
Lietzau, Donna Marie 
Lindenfelser, Carol Ann 
Louwagie, Chris Ann 
Mackereth, Dale Robert 
Maertz, Robert Wayne 
Magnuson, Dale James 
Makinen, Susan K. 
Manoleff, Kerry Linda Vehanen 
Martinson, Gayle Ann 
Martinson, Lon A. 
Maruska, Jeanne Ann 
*Masteller, L.ola Faye 
McCarty, Patricia Ann 
McClintock, Noel Harold 
McGee, Robert Barton 
McMullen, Thomas Edward 
*McNeal, Patrick John 
Milbrandt, Thomas Neal 
Millar, Gerald F . 
Mitchell, Jane P. 
Mitchell, Pauline M. 
Mitchell, Stephen J ames 
Monson, Stan M. 
Mrnak, Sarah J. 
Murray, Rosella Llllian 
Negaard, Larry David 
Netteberg, Ruth Magdelene 
Neuhaus, Ronald Allan 
Nielsen, Carol Renae 
N otermann, Virgin fa L. 
**Olson, Carol Ann 
Olson, Carol Anne 
Olson, Dean Arden 
Olson, Gary James 
Omann, Richard Frank 
Ostgaard, James S. 
Payne, Alan Keith 
Petersen, David Michael 
Peterson, Charmaine Marie 
Peterson, Eddie Wayne 
Peterson, Jay Carlton 
Peterson, Kristine Ann 
Petron, Marcella V. 
Pfannenstein, Gerald Andrew 
*Phelps, Gordon Ronald 
*Philipsen, Jan Gerrit 
Picha, Kenneth Albert 
Piel, Linda May 
Pribyl, Pamela M. 
Qvale, Louise M. 
Rakos, Thomas Richard 
Ramler, Sharon Marie 
Rasmussen, Daniel Kenneth 
**Reif, Dorothea Ruth Sullivan 
Richards, Shirley A. M. 
Riebel, John Charles 
*Ritchie, William A. 











































Physical Education, Art 
Elementary Education 
Physical Education 










































































Rossum, Roy Allen 
Rostie, Betty Ann 
Rousseau, Linda Kay 
*Runberg, Kenneth Everett 
Ruprecht, Martin John 
Sanvik, Lowell Clark 
St. Germain, Lee Allen 
Sandborg, Donald Alden 
Sarsland, Tony Ray 
Schaefer, Paul D. 
Schmidt, Marjorie Eileen 
Schneider, Caryl Candace 
Schnobrich, Gary Michael 
Schoon, Peter Marshall 
Sederstrom, Vivian M. 
Seifert, Cassandra Rae 
Sjoberg, Joy Marjorie 
Sexton, Sharron Marie 
Skibness, Jan ice O'Keefe 
Smerdon, Diane Louise 
Smerdon, Lori M. 
Smith, Carol Jean 
Smith, Donald James 
Smith, Kathleen Ann 
*Sodahl, Janet Lorraine 
Sommers, Dorothy Ella Petty 
Spannaus, Fred T. 
Stansfield, Terry Francis 
Stedje, Donna Marie 
Steil, Agnes M. 
Stein, Jacqueline Kay 
Stein, Jerome Matthew 
*Strang, Thomas William 
*Strohschein, Gladys S. 
*Stroschein, Kathleen R. 
Swanson, Barbara Kay 
*Swedberg, Mary E. 
Taft, Joyce Virginia 
Tell, Crystal S. Johnson 
Tramm, Barbara Jean 
Tredal, Janet Elaine 
Trudeau, Daniel Michael 
Turek, Kerry Louise 
Turnquist, Dennis Eugene 
*Turula, John Victor 
Usher, Marjorie A. 
Valine, Gail Lee 
VanLangen, Michael D. 
Veches, Jerald D. 
Vincelli, Nicholas John, Jr. 
Weber, Vicki Anne Katherine 
Weinzierl, Kenneth Edwin 
Wenzel, Michael Peter 
Whalin, Michael Mathew 
White, John Charles 
White, Robert Edward 
*Whitmyre, Irene Herr 
Winkelman, Joel Vernon 

























































































































Yager, Cheryl Ann 
Yarke, Lorraine Eleanor 
Y ouso, Connie Lee 
*Youso, Frank Frederick 
Zakes, Susan Mary 
Zavada, John Carl 
Zeller, Blaine Fredrick 
Zenzen, Janis Lynn 
Zimmerman, Gerald Robert 
Zismer, Lorraine K. 
Zlock, Mary Ann 
Zurek, Stephanie Joanne 
Barber, Sharla J. 
Buidens, Wayne John 
Damyanovich, Michael James 
DeBiaso, Thomas A. 
Doorneweerd, Nina H. 
Esterberg, Norman Willard 
Hansen, Dale Christian 
Henslin, Stephen Lyndon 
Hoffman, Charles Stephen 
Kishel, Thomas Chester 
Lacina, William Vincent 
Maki, Jack Bernhardt 
Mattson, David Richard 
Newton, Gary Bruce 
Rud, Truman Kenneth 


























































MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bania, Michael E. 
Brum, James Francis 
Hoffmann, Gregory James 
Meyer, Arvin A. 
Starken, Lee Joseph 
Templin, Erwin Walter 
Aanes, Gary Jerome 
Agan, Charles Thomas 
Allivato, David William 
Andersen, Carl Christian 
Anderson, Drake Stevens 
Anderson, Jere L. 
Anderson, Jerome Warren 
Baier, Neil Ernest 
Belden, Calvert George 
Benson, Robert Elmer 
Berg, Ronald D. 
Berkeland, Harriet C. 
Beske, Gerald Arthur 
Bisek, Jerome Henry 
Blauert, Vernon Edgar 






Accounting & Finance 
MASTER OF SCCENCE 
Special Education 
Junior High School Educ. 
Special Education 
Art 




































Brabeck, Mary Margaret 
Bright, Hazel M. 
Capan, John Victor 
Carson, James Bryce 
Chambers, Richard 
Cheeley, Michael C. 
Christianson, Herschel Giles 
Cupkie, Lynn F . 
Dahlen, Raymond Lester . 
DeHaven, Mary Elizabeth Pray 
Denzen, Sister Virgil , O.S.F. 
Deyak, John Matthew 
Dhooge, Daniel F. 
Dickinson, Dale Wayne 
Doering, Margaret Marie 
Engelman, Mary Elizabeth 
Fischer. Janette Tollefson 
Folkerds, David L. 
Frerk, Philip John 
Gallatin, Lawrence Joseph 
Glad, Jeffry C. 
Glatzmaier, Joseph John 
Gupta, Ramesh (Ravi) Kumar 
Hageman, Alden £. 
Hahn, Stanley Thomas 
Haddad, Joseph Khier 
Hammitt, Roger Dean 
Hansen, John D. 
Hansen, Lynn Charlotte Arbogast 
Hansen, William Ralph 
Harker, James Howard 
Hartfiel, Richard Thomas 
Hendrick, John Thomas 
Hennes, Loren Duane 
Hepokoski, Paul Everett 
Hey, Ronald Alan 
Hill, Grace Araminta 
Hinkemeyer, Floyd Joseph 
Hooser, Allen R. 
Jacobsen, Alice Mildred 
James, Booker Terrell, Jr. 
Jenson, Alden William 
Johnson, Alan Roy 
Johnson, Conrad Arthur 
Johnson, Julius Orvin 
Johnson, Lee Shaver 
Johnson, Robert Nissi 
Juola, James Eino 
Kaiser, Paul A. 
Kay, Richard George 
KeUy, Rose Mary 
Klausler, Thomas William 
Knight, James D. 
Koebnick, Ronald B. 
Krause, Rosemary Susens 
Kroll, Patrick Joseph 
Junior High School Educ. 
Special Education 
Elem. School A-dministration 
Junior High School Educ. 
Special Education 
Speech 
Elem. School Administration 
Employment Counseling 






















Secondary School Adm. 




Junior High School Educ. 
Junior High School Educ. 
School Counseling 
Elem. School Administration 
Reading Specialist 
Special Education 
Secondary School Adm. 
Physical Education 




Elem. School Administration 
Information Media 
Junior High School Educ. 
Reading Specialist 
Information Media 






































Woonsocket, S. D. 
Sauk Rapids 
New York Mills 





















Kulas, Paul Theodore 
Larson, Phyllis June 
Lindberg, James S. 
Lindberg, Robert Dwight 
Loven, Marceine Marie Inman 
McCoy, Eloise Ethel 
McCurdy, James Alexander 
Marks, Jake J . 
Marn, Steve John 
Martin, James Vernon 
Mierek, Gary Stephen 
Miller, George Lange 
Nelson, James Thomas 
Nelson, Larry Charles 
Ogaard, Richard Donald 
Olson, BrliCe Leonard 
Olson, li&Nlli Elvin 
OlsGn, Lorraine Ruth 
Olson, Robert Oden 
Pelton, Lewis Parker 
Peterson, Arthur Elwood, Jr. 
Pilgrim, David John 
Pomeroy, Richard Philip 
Prokasky, Richard Dean 
Ressler, John Walter 
Sartin, Karen Ann 
Scherer, George William 
Schlichting, Elaine Marcella 
Sedey, John Michael 
Selisker, William Lawrence 
Semeja, Rudolph Frank 
Simmons, Carla 
Simondet, Norman Sanford 
Stierna, Patricia Ann Buell 
Storlie, Duncan 
Strack, Robert Carl 
Stueve, Bernard E. 
Sundrud, Robert Lewis 
Suomi, John E . 
Theisen, Eugene A. 
Thienes, Robert L. 
Thompson, Thomas Richard 
Voeltz, Charles Russell 
Wallin, Jerome Ferdinand 
Watkins, Ronald Wayne 
Wenaas, Reggie Gene 
Wiese, Merrill Vincent 
Wilkie, George Stanley 
Wipf, I, Arlan Harry 
W oseth, Paul Andrew 
Young, J aines Bernard 




Physical Educ. Supervision 
Elementary Education 
Junior High School Educ. 
Elem. School Administration 
Information Media 
Social Science, Pol. Science 
Elem. School Administration 
Junior High School Educ. 
School Counseling 
Speech Pathology 
Junior High School Educ. 
School Counseling 
School Counseling 
Junior High School Educ. 
School Counseling 
Mathematics 
Junior High School Educ. 
Elem. School Administration 
Junior High School Educ. 
Physical Education 
Elem. School Administration 
Junior High School Education 






Junior High School Educ. 
Mathematics 
Junior High School Educ. 
Junior High School Educ. 
Information Media 
Mathematics 





























































Hunter, N. D. 
Alexandria 
West St. Paul 




THE ACADEMIC COSTUMES 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages when 
long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To bring some 
order out of this, in the United States in 1894. an intercollegiate system 
of academic costume was agreed on and it is now adhered to by more than 
760 institutions. According to this code, both the styling and the colors 
of the regalia have significance. 
The design of the gown indicates the degree: The bachelor's is• a simple 
gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bachelor's gown 
except for the long sleeve which hangs loose. The doctor's gown is more 
elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three velvet stripes 
on the full sleeve. The color of this velvet may be black or in the color 
appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all degrees. Our 
bachelors candidates do not wear the hood. The hood has a velvet edging 
which indicates the area of degree. The inside or lining of the hood is 
satin and indicates by its colors the college or university which granted 
the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 


















White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 

